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İdeal kremler
Bu başltğt okuyanlar, benim tu­
valetle uğraştığımı sanacaktm. 
Ben de tuvaletle uğraşıyorum. Yal­
nız benim söyliyeceklerim, tuva - ] 
letle meşgul olanların söylemedik­
leri olacaktır. Gazetelerde her gün 
görüyoruz. Pudranın, kremin tür­
lüsü, türlü kandırıcı yazılarla sa­
tılığa çıkarılıyor. Bunlarla kadın, 
erkek güzelleşiyor da deniyor. 
Uzun yılların denenmiş sonlarına 
dayanarak söyliyebilirim ki, ha - 
yat, en güzel kremlerini bize ver­
miştir. Gene o hayat güzelleşme - 
nin, hiç olmazsa güzel kalmanın 
da anahtarlarını cebimize koymuş­
tur. Eğer biz hayatın en normal 
kremlerini bilmiyorsak bu; •tsade 
hakikatlere* kulak asmaytştmız - 
dandtr. Normal krem, temiz hava­
da dinlenmek, gece uykularını hiç 
bir şeye değişmemek Ve biraz da 
az yemektir.
Gece uykusu demek, uzviyetin 
tamir görmesi, eskiyen hücereleri- 
nin yenileşmesi, kısacası hayatın ta­
zelenmesi ve kremlenmesi demek­
tir. Eğer gençler, orta yaşlılar ge­
ce hayatlarını kapalı yerlerde «uy­
kularından azaltarak» uzatıyor - 
larsa pek normaldir ki vücud ta­
mire vakit bulamıyacak, derileri - 
miz yavaş yavaş eski bir hal, pör­
sük bir vaziyet alacaktır Buna 
pudra, krem ne yapabilir?
Eğer birçok normal tuvaletlere 
daha merakınız varsa doktorunu­
za sorabilirsiniz. Doktorunuz size 
hayatın çok Ve normal kremlerini 
anlatmakta gecikmiyecektir. Gö- 
zönündeki bu sade hakikatleri u- 
nutmıyalım. V. ö .
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